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Penyora a «La Vanguardia» 
La Quarta Divisió Militar, el dia 19 de juny va tra-
metre als diaris, amb el prec de que fos publicada ; la 
nota següent : 
•En el periódico •La Vanguardia•, correspond,ente al día 
de hoy, se publica, en un remitido dc Badalona, Ja noticia de 
que •por una ordcn recibida a última hora, de la Cuarta Di· 
visión Militar, no podra celebrarse el próximo jueves la pro· 
cesión del Corpus, que por la autoridad local, con anuencia 
de la superior, había sido autorizada. Dicha orden tiene ca· 
rac ter general. . 
El General de la Di visión hac e saber que no es cierta la 
noticia, sino que, por el contrario, de acuerdo con las ins-
trucciones emanadas del Ministerio de la Gobernación, co· 
municó a todos los Delegados gubernativos de Cataluña que 
podían autorizar la celebración de la expresada procesión 
del Corpus, sin mas limitación que la correspondiente a que 
el orden público quedara garantizado, previos los asesora· 
mientos en tal sentido de los respectivos Alcaldes. 
Según le comunica el delegado de Badalona, a esta auto· 
ridad gubernativa no se !e ha pedido permiso alguno para 
la celebración de la procesión del Corpus en dicha ciudad, y 
después de entrevistarse con el Alcalde y el Parroco de Ba-
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dalona. para cambiar imprcsiones sobre la conveniencia de 
celebrar dicha procesión y forma de hacerlo, teniendo·en 
cuenta el ambiente que flota por aquella ciudad por parte 
de determinados elemcntos, han convenido de completo 
acuerdo en que se celebre Ja procesión por el interior de la 
iglesia, sin exteriorizar acto alguno en la via pública; por lo 
que el comunicado de • La Vanguardia» que se alude es 
falso. 
Para evitar que la noticia, al propalarse, pueda ser origen 
de dudas y erróneas interpretaciones, S. E. ha reiterado a 
todos los Delegados suyos, como autoridad encargada del 
Orden Público, la autorización para que pueda celebrarse 
tal acto r eligioso en las poblaciones que lo desecn; haciendo 
desde luego presente que ya ha habido algunas que, agrade-
ciendo dicha autorización, han considerado que, por motivos 
ajenos al ordtn público, no deseaban celebrar la procesión. 
El General de la División, ha impuesto 1.000 pesetas de 
multa al periódico •La Vanguardia• por publicar una noti-
cia que no es cierta sin perjuicio de haber pasado el asunto al 
Fiscal de la Audiencia por si hubiera materia delictiva.» 
El dia dc la premsa catòlica 
Ha estat dictada la següent circular: 
«Al señor vicepresidente y vocales de la Junta Nacional 
de Prensa C::~tólica i a los Presidentes y miembros de las 
Juntas Diocesanas: 
Amadísimos colaboradores y amigos : Anejo el cargo de 
Presidente de la Junta ·Nacional de Prensa Católica al dc 
Conciliario General de la Acción Católica en Espaila, con 
